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Mual muntah merupakan salah satu gejala paling awal, paling umum dan paling menyebabkan stress yang dikaitkan dengan kehamilan dan dapat menjadi hiperemesis gravidarum sehingga meningkatkan resiko terjadinya gangguan kehamilan. Rebusan air jahe dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi rasa mual dan aman untuk ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rebusan air jahe terhadap mual muntah pada ibu hamil trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Kanigoro Kabupaten Blitar.
Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif dengan quasy eksperimental design dengan rancangan time series design. Total sampelnya adalah 20 responden. Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test (p<0,05).
Tingkat mual muntah sebelum mengkonsumsi rebusan air jahe pada tingkat mual muntah sedang sebesar 80% sedangkan sesudah mengkonsumsi rebusan air jahe mengalami penurunan tingkat mual muntah sebesar 100 % responden pada tingkat mual muntah ringan. Hasil dari variabel antara sebelum dan sesudah mengkonsumsi rebusan air jahe 0,0000 (p<0,05), ini menunjukkan bahwa ada pengaruh rebusan air jahe terhadap mual muntah pada ibu hamil trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Kanigoro Kabupaten Blitar.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan untuk ibu hamil dapat menggunakan rebusan air jahe sebagai obat tradisional yang dapat mengatasi mual muntah pada kehamilan dan dapat mengolah varian lain dari tanaman jahe yang dapat digunakan untuk menurunkan frekuensi mual muntah pada kehamilan.














Nausea vomiting is one of the earliest, most common and most stressful symptoms associated with pregnancy and can become hyperemesis gravidarum, which increases the risk of pregnancy disorders. Ginger water stew can be used as traditional medicine to treat nausea and is safe for pregnant women. This study aims to determine the effect of ginger water decoction on nausea vomiting in first trimester pregnant women in the Work Area of Kanigoro Health Center in Blitar Regency. 
This research is a qualitative study with quasy experimental design with time series design. The total sample is 20 respondents. The sampling technique used in this study was accidental sampling. In this study, data were analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test (p <0.05).
The level of nausea and vomiting before consuming ginger water stew at the level of moderate nausea and vomiting was 80% while after consuming boiled water ginger decreased the rate of nausea vomiting by 100% of respondents at the level of mild nausea and vomiting. The results of the variables between before and after consuming ginger water stew 0.0000 (p <0.05), this indicates that there is an effect of ginger water decoction on nausea vomiting in first trimester pregnant in the Work Area of Kanigoro Health Center in Blitar Regency. 
Based on the results of this study it is expected that pregnant women can use ginger water stew as a traditional medicine that can overcome nausea and vomiting in pregnancy and can process other variants of ginger plants that can be used to reduce the frequency of nausea and vomiting in pregnancy. 
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